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ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ 
Ε λ λ η ν ι κ ή κ τ η ν ι α τ ρ ι κ ή κ ί ν η σ ι ς 
Έ π ι σ η μ ο π ο ί η σ ι ς τ η ί Ιδρύσεως τ ο υ Ι ν Bop. Ε λ λ ά δ ι Παραρτήματος 
της Ε.Κ.Ε. 
Δια της άπα 10ης Σεπτεμβρίου 1969 αποφάσεως του Δ. Σ. της Ε λ ­
ληνικής Κτηνιατρικής Ε τ α ι ρ ε ί α ς έπεκυρώθη ομοφώνως το άναδειχθεν κα-
-τόπιν αρχαιρεσιών Δ. Σ . του εν Θεσσαλονίκη Παραρτήματος της Έ τ α ι -
,ρείας. Τούτο απαρτίζεται εκ των 
κ. Ιωάννου Βικελίδου, όμοτίμου Καθηγητού Παvεπιστημίcυ, 
ώς Προέδρου, 
κ. ' Η λ ί α Κνιθάκη, ταξιάρχου έ. ά. ώς 'Αντιπροέδρου, 
κ. Ελευθερίου Τσιρογιάννη, Καθηγητού Πανεπιστημίου, 
ώς Γενικού Γραμματέως, 
κ. Ελευθερίου Παρίση, Ύφηγητοϋ Πανεπιστημίου, ώς Ταμίου, και 
κ. Όρέστου Παπαδοπούλου, επιμελητού Πανεπιστημίου, 
ώς Συμβούλου. 
Δια της έτισημοποιήσεως της Ιδρύσεως τοϋ εν Βορείω Ε λ λ ά δ ι Πα­
ραρτήματος τ η ; Ε λ λ η ν ι κ ή ς Κτηνιατρικής Ε τ α ι ρ ε ί α ς ή επαφή απάντων 
των εταίρων θέλει καταστή έτι στενωτέρ'Λ έ π ' ωφελεία των επιδιωκομένων 
όπο τής Ε τ α ι ρ ε ί α ς σκοπών. 
* 
Νέαι περιοδικού εκδόσεις 
Έπχνεξεδάθη υπό μορφήν περιοδικού πλέον τα « Κ Τ Η Ν Ι Α Τ Ρ Ι Κ Α 
ΝΕΑ» υπό την διεύθυνσιν τοϋ Καθηγητού Πανεπιστημίου κ. Ελευθερίου 
Τσιρογιάννη. Το πρώτον κυκλοφορήσαν τεύχος διακρίνεται δ-.à τήν έ- ιμελη-
μένην εν γένει έμφάνισιν, τήν πληθώραν τών ειδήσεων α'ίτινες δικαιολογού­
σ α άπολύτοκ τον τίτλον τών «Κτηνιατρικών Νέων» και τήν πολυτέλείαν 
τής εκδόσεως. 
Eie τήν νέαν ταύτην έλληνικήν κτηνιατρικήν περιοδικήν Ικδοσιν το 
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Δελτίον της Ελληνικής Κτηνιατρικής Ε τ α ι ρ ε ί α ς εύχεται μακροζωΐαν και 
πλήρη έπίτευξιν των τεθέντων σκοτών, εν οίς και ή έξύψωσις και προαγωγή 
τής Ελληνικής Κτηνιατρικής Ε π ι σ τ ή μ η ς . 
* 
Σεμινάριον δια τους εκτροφείς γ ο υ ν ο φ ό ρ ω ν ζ ά ω ν κοί XCVÎV?CUV 
εις Θεσσαλονίκην 
Εις την Άμερικανικήν Γεωργικήν Σχολήν Θεσσαλονίκης άπο 7—8/6 
1969 έπραγματοποιήθη Σεμι\άριον εκπαιδεύσεως επί τών γουνοφόρων ζώων 
και κονίκλων το όποιον παρακολούθησαν άνο> τών 150 εκτροφέων. 
Αι έργασίαι του Σεμιναρίου ήρχισαν με είσηγητικήν έκθεσιν επί τής 
εμπορίας γουνοφόρων ζώων και δερμάτων. 
Ή άνάπτυξις τών έπί μ,έρους θεμάτων έγένετο υπό τών γεωπόνων — 
ζωοτεχνών κ.κ. Γ. Γαβριηλίδη, Χ. Γκουβα, Δ. Βαλαμοίτη και Ά . Σ ι μ ώ τ α 
και τών κτηνιάτρων—ζωοτεχνών κ.κ. Ή . Δρίζου και Σ . Κολάγγη. 
Έ κ τών ανωτέρω συναδέλφων ό μέν κ. Σ . Κολάγγης άνέπτυξεν το 
θέμα «Γενικά περί κονικλοτροφίας», ό δε κ. Ή . Δριζος «Άσθένειαι τών 
σινσιλλά και τών κονίκλων)). 
( Σ . Κολάγγης). 
Σεμινάριον δια τους ε κ τ ρ ο φ ε ί ς σ ι ν σ ι λ λ ά είς Β ό λ ο ν 
Εις Κ . Ε . Γ . Ε . Βόλου ώργανώθη την 12-13/7/1969 Σεμινάριον επί 
τής εκτροφής του γουνοφόρου ζώου σινσιλλά. 
Το Σεμινάριον το όποιον παρηκολούθησαν κτηνίατροι γεωπόνοι και 
εκτροφείς έκ τών περιοχών Βόλου, Τρικκάλων και Λαρίσσης, ήρχισεν δια 
της τελέσεως αγιασμού υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαγνησίας 
κ. ' Η λ ί α μετά το πέρας του όποιου άπηύθυνον θερμον χαιρετισμον προς τους 
παριστάμενους ό Διευθυντής Γεωργίας κ. Δ. Γιακος και ό Νομοκτηνίατρος 
κ. Κ. Χατζημανωλάκης. 
Τα ειδικά θέματα ενημερώσεως τά όποια άνεπτύχθησαν κατά την δι-
άρκειαν του Σεμιναρίου ήσαν τα εξής : 
α ) Περί ποιότητος τής γούνας τών σινσιλλά, υπό Ά . Σ ι μ ώ τ α , γεωπόνου 
—ζωοτέχνου. 
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β) Σύγχρονο', απόψεις επί τής εκτροφής και διατροφής των σινσιλλά, υπό 
Σ . Κολάγγη, κτηνιάτρου -•- ζωοτέχνου. 
γ) Σιτηρέσια και ασθένεια', των σινσιλλά, υπό Ή . Δρίζ-.υ, κτηνιάτρου — 
ζωοτέχνου. 
Έ γ έ ν ε τ ο εξ άλλου προβολή ε ι δ ι κ ή ; ταινίας έπι τής εκτροφής των 
γουνοφόρων ζώων ως και έπίδειξις εκδοράς σινσιλλά. 
( Σ τ . Κολάγγης). 
Δ ι ε θ ν ή ς κ τ η ν ι α τ ρ ι κ ή κ ί ν η σ ι ς 
IVov Διεθνές Σ υ μ π ό σ ι ο ν Ζ ω ο τ ε χ ν ί α ς εις Μ ί λ δ ν ο ν . 
Σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α και Εισηγήσεις. 
'Υπό τής ' Ιταλικής Ε τ α ι ρ ε ί α ς δια την προαγωγήν τής Ζο;>οτεχνίας 
ώργανο^θη εις το Μιλάνον άπο 15—17 'Απριλίου 1969 τό IVov Διεθνές ZOJO-
τεχνικον Συμπόσιον με θέμα : Διατροφή των αγροτικών ζώων και ύγιεινό-
της των προϊόντων ζωϊκής προελεύσεως. 
Το συμπόσιον έτέλει ύπο την αιγίδα τής Διεθνούς Ε κ θ έ σ ε ω ς του Μι­
λάνου, έλαβαν δε μέρος εις τάς εργασίας του μεγάλος αριθμός διαπρεπών 
επιστημόνων εκ 38 χωρών. Ά π α ελληνικής πλευράς συμμετέσχον οί κ. κ. 
Στέφχνος Κολάγγης, κ τ η ν ί α τ ρ ο ς - ζ ω ο τ έ χ ν η ; και Γεώργιος Γαβριηλίδης, 
γεωπόνος—ζωοτέχνης, αμφότεροι του 'Ινστιτούτου Βελτιώσεως και Διατρο­
φής Γιαννιτσών. 
Εις το Συμπόσιον συνεζητήθη ή επιτακτική ανάγκη παραγωγής επαρ­
κών ποσοτήτων ζωικών λευκωμάτων υψηλής βιολογικής αξίας προς ευχερή 
άντίμετώπισιν τών κατά καιρούς αναφυομένων προβλημάτων ε'ις την δίαιταν 
του ανθρώπου. 'Ομοφώνως δε απεφασίσθη Οπως ή προσοχή δλων προσανατο-
λισθή, ει δυνατόν, εις τα εξής σημεία : 
1. Εις την ωφελιμότητα άπασών τών ζωοτροφών (συμπεριλαμβανομένων 
και τών βοσκών), την προπαρασκευήν, την συντήρησιν και την κατά-
στασιν ύπο την οποίαν ευρίσκονται αύται και επί πλέον εις τήν πρ&σ-
Οήκην βιολογικών και χημικών παρασκευασμάτων. 
2. Εις τήν σύγχρονον τεχνικήν τής διατροφής τών διαφόρων ειδών ζώων, 
λαμβανομένου πάντοτε υπ' όψιν του οικονομικού παράγοντος. 
3. Εις τα δρια ύγιεινότητος τών εις μεγάλην κλίμακα καταναλισκομένων 
τροφών καΐ εις τάς ύπο ίσχύν σχετικάς νομοθετικάς διατάξεις. 
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Μέ βάσιν τα ανωτέρω σημεία καί κατόπιν διεξοδικής αναλύσεως των 
επιστημονικών εργασιών αΐτινες άνεπτύχθησαν εις το Συμπόσιον, τα εξής 
εν συντομία συμπεράσμαια εξήχθησαν υπό της αρμοδίας επιτροπής, ήτοι : 
α) Τ α προγράμματα τα όποια διεθνώς διακανονίζουν την οίκονομίαν τής 
κτηνοτροφίας πρέπει να υιοθετήσουν τήν αναγκαιότητα διαθέσεως ζώων 
υψηλής παραγωγικής ικανότητος κατά τον πλέον οίκονομικόν τρόπον. 
Συνεπώς ή διατροφή τών ζώων πρέπει να είναι ανάλογος τών τοπικών 
αναγκών καί συνθηκών, 
β) Ή έρευνα ή έχουσα ώς άντικείμενον τήν παθολογίαν καί φυσιολογίαν 
τών ζώων θα πρέπει να ένταθή εις τρόπον ώστε τα εξαγόμενα συμπερά­
σματα να δύνανται να λαμβάνουν μεγάλην δημοσιότητα καί να εφαρμό­
ζονται ευρέως. Οι κανόνες καί τα συστήματα προς αΰξησιν τής παρα­
γ ω γ ή ς των ζωοτροφών θα πρέπει επίσης να τύχουν μεγαλυτέρας προ­
σοχής, το αυτό δε θα πρέπει να ίσχύη δια τήν συγκομιδήν, συντήρησιν 
καί ακεραιότητα τών ζωοτροφών ως καί δια τήν βλαστικήν κατάστασιν 
τής βοσκής4 προς έπίτευξιν καλυτέρας γευστικότητος καί προπαντός 
μεγαλυτέρας θρεπτικής αξίας. Ή υπό τοΰ εμπορίου εκάστοτε διάθεσις 
τών ζωοτροφών θα πρέπει να είναι ορθολογιστική καί να συμβαδίζη μέ 
τους ισχύοντας κανονισμούς. 
γ) Τα άνο^τέρω σημεία θα πρέπει να έφαρμόζωνται μέ εύσυνειδησίαν δε­
δομένου δτι άφ;ροϋν τόσον τον παράγοντα αζωϊκόν κεφάλαιον» Οσον,, 
καί πολύ περισσότερον, τον παράγοντα «άνθρωπος.». Δια να άχθη βε­
βαίως τοιούτον τι εις πέρας απαιτε ίται ή λήψις ορισμένων αποτελεσμα­
τικών μέτρων ως καί ή σύνταξις νομοθεσίας αντιστοίχου προς τα εφαρ­
μοζόμενα συστήματα. Πράγματι, εις το Συμπόσιον κατεδείχθη δια μίαν 
εισέτι φοράν ό τρόπος μέ τον όποιον ή σύγχρονος επιστήμη καί ό πει­
ραματισμός δύνανται να συνδράμουν εις τήν κατεύθυνσιν ταύτην ως 
καί ό τρόπος μέ τον όποιον ε ίναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν κατάλ­
ληλοι μέθοδοι προς διαπίστωσιν τής γνησιότητος τών ζωοτροφών εν 
συσχετισμώ μέ τήν ύγείαν τοΰ άνθρωπου. Ούτως άναγνωρίζηται ή ση­
μασία τής άπομακρύνσεως παντός πιθανού κινδύνου δια τους κατανα-
λωτάς συμπεριλαμβανομένης καί αυτής ταύτης τής μολύνσεως εκ τής 
ραδιενέργειας. 
δ) Κατά τήν διάρκειαν του Συμποσίου ικανός αριθμός ομιλητών άνέπτυ-
ξεν έρευνητικάς εργασίας σχετιζομένας μέ τήν διατροφήν τών μηρυκα­
στικών. Μεταξύ τών άλλων ιδιαιτέρως συνεζητήθη καί συνεστήθη νέα 
μέθοδος δια τήν έκτίμησιν τών ζωοτροφών, βασιζόμενη επί τής τιμής 
τής καθαράς ενεργείας καί δή προκειμένου περί αγροτικών ζώων έκ-
τρεφομένων δια τήν παραγωγήν γάλακτος ή κρέατος. 'Ομάς επίσης ει­
σηγητών άνέπτυξεν τα προβλήματα κατά τήν χρησιμοποίησιν τών χον-
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δροειδών και συμπεπυκνωμένων ζωοτροφών εις τήν διατροφήν νεαρών 
ζώων φυλών γαλακτοπαραγωγικής ή κρεατοπαραγωγικής κατευθύνσεως. 
Συμπεραίνεται, λοιπόν, δτι αϊ άρχαι της διατροφής θα πρέπει να έφαρ-
μόζωνται και να τείνη τις εις τήν έπίτευξιν του μεγαλυτέρου οικονο­
μικού αποτελέσματος κατά κύριον λόγον δια τα μηρυκαστικά ακόμη 
και ύπο τάς πλέον δυσμενείς ύποτρυπικάς συνθήκας του περιβάλλοντος 
και ύπο τήν προϋπόθει,ιν δτι ή φυσιολογία της θρέψεως των ζώων δέν 
διαταράσσεται. 
Ή επιτροπή άπετελεΐτο εκ τοϋ καθηγ. W . Baier (Δυτ. Γερμανία) ως 
προέδρου, του καθηγ. M. V a r a d i n (Γιουγκοσλαβία) ως αντιπροέδρου, των 
καθηγ. C. B a i c o i a n u (Ρουμανία), Δρος Σ . Κολάγγη (Έλλά<:), Δρος Η . 
G a l l i R i a i t (Παραγουάη), καθηγ. Η. Mikul icz ( Α κ τ ή Ελεφαντοστού), 
Δρος F . Μ. H a a g ( Η . Π . Α . ) ως μελών και των καθηγ. G . P iva ( Ι τ α λ ί α ) , 
Δρος G. Succi ( Ι τ α λ ί α ) ώς γραμματέων. 
Κατά τήν διάρκειαν έξ άλλου τοΰ Συμποσίου διεπιστώθη ή δυνατό-
της της περαιτέρω και εις σημαντικον βαθμον αναπτύξεως της κτηνοτροφι­
κής παραγωγής, επί πλέον δε άνεγνωρίσθη ή μεγάλη ευθύνη τήν οποίαν 
επωμίζονται δλοι ο'ι έρευνηταί ώς προς τήν παραγωγήν επαρκών ποσοτήτων 
παντός είδους τροφίμων ζωικής προελεύσεως προς κάλυψιν τών απαιτήσεων 
του ταχέως αυξανομένου πληθυσμού τής γης. 
( Σ τ . Κολάγγη:) . 
Π α γ κ ό σ μ ι ο ς B o o ι α τ ρ ι κ ή Ε τ α ι ρ ε ί α . 
6 ο ν Π α γ κ ό σ μ ι ο ν Συνέδριον Π α θ ο λ ο γ ί α ς Β ο ο ε ι δ ώ ν . 
' Α π ό 1 6 - 2 0 Α υ γ ο ύ σ τ ο υ 1070 έν Φ ι λ α δ έ λ φ ε ι α Η.Π.Α. 
Το Συνέδριον οργανοϋται εις το Ξενοδοχεΐον B e l l v u e S t r a t f o r d (Bro­
ad & W a l n u t s t r e e t ) έν συνεργασία με τήν Έ τ α ι ρ ε ί α ν τών ειδικών Πα­
θολόγων τών βοοειδών τ ή ς ' Α μ ε ρ ι κ ή ς (Α.Α.Β.P.) . 'Από τής συστάσεως τής 
Παγκοσμίου Βοοϊατρικής Ε τ α ι ρ ε ί α ς , τα 5 μέχρι σήμερον οργανωθέντα συ­
νέδρια, έ'λαβον χώραν ε'ις Εύρώπην. Με το εις Φιλαδέλφειαν τής 'Αμερικής 
οργανούμενον 6ον συνέδριον δίδεται ή ευκαιρία εις τους Κτηνιάτρους δλου 
τοϋ κόσμου δπως ανταλλάξουν γνώμας επί ευρύτερου επιπέδου. 
Γενικώς τα θέματα θα άφοροϋν εις τάς παθήσεις τοΰ Μαστού" και του 
Γεννητικού συστήματος. Ε π ί σ η ς δύνανται ύπο περιορισμένην κλίμακα να 
συμπεριληφθούν ελεύθερα θέματα έχοντα σχέσιν και με άλλας παθήσεις τών 
βοοειδών. 
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ΟΊ επιθυμούντες έ κ τ ω ν συνέδρων όπως "προβούν εις άνακοίνώσίν τίνα, 
παρακαλούνται όπως μέχρι της 31/12/1969 άποστείλωσϊ,ν άγγλιστί περίλη-
ψιν εκ 200 λέξεων εις τον Πρόεδρον της οργανωτική: επιτροπής. Το κείμε-
νον της ανακοινώσεως δεν πρέπει να ύπερβαίνη τάς 1.500 /.έξεις. 
'Ως επίσημοι γλώσσαι του συνεδρίου ορίζονται ή ' Α γ γ λ ι κ ή , ή Γερμα­
νική καί ή Γαλλική, ε'ις τάς οποίας θα γίνεται σύγχρονος μετάφρασις. 
Την Ι6ην Αύγουστου (Κυριακή1') έ'χει προγραμματισθή να γίνη εκδρομή 
προς έπίσκεψιν άγελαδοτροφικών μονάδων κρεατοπαραγωγής καί γαλακτο­
παραγωγής. 
Δια τα ς κυρίας των κ.κ. συνέδρων έχει προβλεφθή ξεχωριστον πρό­
γραμμα. 
Τήν έσ-έραν τ η : 17ης Αυγούστου θα λάβη χώραν δεξίωσις εις τάς 
εγκαταστάσεις της Βοοϊατρικής Ε τ α ι ρ ε ί α ς τών Η.11.Α. καί τήν 19ην χορο-
εσπερίς. 
Πλην τών ομιλητών οί επιθυμούντες εκ τών συνέδρων όπως συμμε-
τάσχωσιν εις τήν χοροεσπερίδα θα καταβάλουν 25 $ ώ : δικαίωμα συμμετο­
χής. "Απαντες οί σύνεδροι θα λάβωσιν αντίτυπα τών πρακτικών του συνε­
δρίου
-
 διά να κατορθο^θή δε ή διανομή άμέσω:, είναι άπαραίτητον όπως τα 
χειρόγραφα κατατίθενται κάνα τήν διάρκειαν του συνεδρίου. 
Διά τ ο ύ : συνέδρους τής Ευρώπης προβλέπεται ή υπό τουριστικών επι­
χειρήσεων όργάνωσις εκδρομικών ταξειδίων με μειωμένας τιμάς. Μεταξύ 
αυτών συγκαταλέγεται καί ή Φοιτητική Τουριστική Έ π ι χ ε ί ρ η σ ι ς : Wir­
t s c h a f t s d i e n s t S t u d i e n r e i s e . ( H a p a ^ - L y o y d r e i s e Büro O r g a n i s a t i o n 
6 F r a n k f u r t / M a i n Ki re l i ens t r a s se 4). 
'Επε ιδή δμως δια τήν όργάνωσιν τής εκδρομή: είναι ανάγκη όπως 
συμπληρωθή ό ελάχιστος αριθμός εκδρομέων είναι ανάγκη δπως οί ενδια­
φερόμενοι δηλώσωσι τούτο εγκαίρως. 
Δια πληροφορίας σχετιζόμενες" με τάς ανακοινώσεις καί με το συνέ· 
δριον οί ενδιαφερόμενοι δύνανται να άπευθύνωνται εις τον Πρόεδρον τ ή ς 
οργανωτικής επιτροπή; Καθηγητήν κ. D r . H a r o l d A n s t u t z , L y n n H a l l , 
P u r d u e U n i v e r s i t y , W , L a f a y e t t e / I n d i a n a 47907 U . S . A . 
Πληροφορίαι παρέχονται καί άπο τον Γενικον Γραμματέα τής Βοοϊα-
τρικής Ε τ α ι ρ ε ί α ς Καθηγητήν κ. D r . D r . G . R o s e n b e r g e r , 3 H a n n o v e r , 
Bischofsha ler D a m m 15, K l i n i k für K i n d e r k r a n k h e i t e n . 
Δια ζητήματα τού ταξειδίου οί ενδιαφερόμενοι δύνανται να ερχωνται 
ά π ' ευθεία: εις συνεννόησιν με τα διεθνή ταξε-διωτικά γραφεία, τα οποία 
τους προσεχείς μήνας 0' αρχίσουν τήν διαφημιστικήν των πρσπαγάνδα. 
Δια πλείονας πληροφορίας οί ενδιαφερόμενοι δύνανται να 
αποτείνονται εις τον Δ/ντήν τής Κλινικής Παθολογίας Βοο­
ειδών καί Μαιευτικής, Καθηγτ,τήν κ. Κων νον Βλάχον, Θεσσαλονίκην. 
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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Γ Σ 
Φέρεται εϊς γνώσιν των αξιότιμων κ.κ. Εταίρων και Συνδρομητών 
του Δελτίου της ΕΚΕ, οτι άπό του παρόντος τεύχους καΟιερουται ή πα­
ρούσα σελίς, ήτις Οά περιλαμβάνη τα κατά τρίμηνον λαμβανόμενα χρη­
ματικά ποσά, το όνοματεπώνυμον του άποστολέως, τήν αίτιολογίαν απο­
στολής ώς και τον αριθμόν και ήμερομηνίαν τής εκδοθείσης αποδείξεως. 
Εις τήν άπόφασιν ταύτην ήχθημεν καθ' ότι ή αποστολή τών αποδείξεων 
υπό τάς σημερινάς συνθήκας και δυσχέρειας παρουσιάζει αλλά και δα­
πάνη ν μεγάλη ν συνεπάγεται. 
Ή δημοσίευσις όθεν εις τήν παρούσαν στήλην του Δελτίου γνω­
στοποιήσεως και λήψεως παρά του Ταμίου ενός χρηματικού ποσοΰ επέχει 
του λοιπού θέσιν επισήμου αποδείξεως. Έλπίζομεν δτι δια του τρόπου τού­
του θα εξυπηρετούνται καλλίτερον οι κ. κ. Εταίροι, πάσα δέ προκύπτου­
σα διαφορά Οά επισημαίνεται εγκαίρως και θα ρυθμίζεται το ταχύτερον 
δυνατόν. 
Τρόπος καταχωρήσεως : 
Θα αναγράφεται πρώτον ό αΰξων αριθμός, εν συνεχεία το όνομα­
τεπώνυμον του άποστολέως, το άποσταλέν ποσόν, ή αιτιολογία αποστο­
λής και τελευταΐον ό αριθμός και ημερομηνία τής εκδοθείσης αποδείξεως. 
Το Διοικητικόν Συμβούλιον τής ΕΚΕ. 
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Π Ι Ν A S 
Εισπραχθέντων παρά τοΟ Ταμίου χρηματικών ποσών 
από 12 — 2 - 6 9 μέχρι 19 — 11 — 69. 
α)α 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
Όνομ)μον άποστολέως 
Έμμανουηλίδης 'Ιωάννης 
Οικονόμου Γεώργιος 
Μιχαλάς Παναγιώτης 
Γορδάτος Σωτήριος 
Ευσταθίου Λουκάς 
Κουτσουράκης Κων. 
Σωτηρόπουλος Ίωάν. 
Άντικατζίδης Θεόδωρος 
Σκόδρας Ίωάν. 
Τελιούσης Χρήστος 
Παπαδόπουλος Σωκράτης 
Ελευθεριάδης Γεώργ. 
Τζατζαγιάννης Άθανάσ. 
Καραφίδης Δημ. 
Βασιλάκος Εύάγ. 
Βέϊμος Γεώργιος 
Πήμα-Κώστογλου Μαλβίνα 
Σακελλαρίδης Θεόδωρος 
Παπαστεριάδης Άχιλλεύς 
Ζαφράκας Άπόστ. 
Δεμερτζής Παναγ. 
Μπρόβας και συνεργάται 
Κούρεντας Άχιλλεύς 
Κατσούδας Σοφοκλής 
Μουσμόπουλος Δημ. 
Μελάς Δημήτριος 
Μαρκουλής Τηλέμ. 
Ζέρβας Ευκλείδης 
Καΐλας Βασίλειος 
Κνιθάκης 'Ηλίας 
Λάππας Κων. 
Βρακατσέλης Ζώης 
Φελούκης Θεμ. 
Πλιάτσικας Πολυδ. 
Ζαμπετάκης Άλέξ. 
Ποσόν 
80 
350 
150 
300 
150 
200 
150 
350 
150 
100 
300 
50 
50 
300 
50 
190 
1150 
150 
150 
150 
50Ο 
600 
150 
150 
200 
600 
150 
600 
150 
150 
200 
150 
300 
300 
300 
Αιτιολογία 
'Αξία κλισέ 
Σ. 1966-67-68 
Σ. 1969 
Σ. 1968-69 
Σ. 1969 
Σ. 1969 
Σ. 1969 
'Ανάτυπα 
Σ. 1969 
έναντι Σ. 
Σ. 1968-69 
ύπόλοιπ. 68 
» 68 
Σ. 1968, 69 
ύπόλοιπ. 68 
'Ανάτυπα 
» 
Σ. 1969 
Σ. 1969 
Σ. 1969 
Έκτύπ. μελέτ. 
'Ανάτυπα 
Σ. 1969 
Σ. 1969 
Έγγρ. Σ. 1969 
Σ. 1966-69 
Σ. 1969 
Σ. 1966-69 
Σ. 1969 
Σ. 1969 
Σ. 1969 
Σ. 1969 
Σ. 1968-69 
Σ. 1968-69 
Σ. 1968-69 
Ά ρ . & ήμερ. 
αποδείξεως 
1026/18-2-69 
1027/18-2 
1028/26-2 
1029/26-2 
1030/26-2 
1031/26-2 
1032/26-2 
1033/26-2 
1034/6-3 
1035/6-3 
1036/8-3 
1037/8-3 
1038/9-3 
1039/8-3 
1040/11-3 
1041/13-3 
1043/26-3 
1044/31-3 
1045/31-3 
1046/31-3 
1047/1-4 
1048/3-4 
1049/4-3 
1050/4-4 
1051/4-4 
1053/30-5 
1055/2-7 
1101/8-5 
1105/14-5 
1106/17-5 
1107/17-5 
1108/17-5 
1109/17-5 
1110/17-5 
1111/17-5 
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36 Δελημπαλτάς Παν. 
37 Μπακάσης Στέφ. 
38 Ζουπίδης Άνδρ. 
39 Κουφαλέξης Θεόδ. 
40 Σφονδύλης Δημ. 
41 Λάρδας Κων. 
42 Μαυροειδής Έμμ. 
43 Χριστόφορου Δημ. 
44 Βρεττάκος Παναγ. 
45 Παπαδόπουλος Φώτ. 
46 Βλασταράκος Παν. 
47 Γιαγιάκος Εύστρ. 
48 Κυριακής Σπύρος 
49 Άξιώτης 'Ιγνάτιος 
50 Καραλέκας Κων. 
51 Βόσσος Χρήστ. 
52 Οικονόμου Γεώργιος 
53 Κοντογιώργος Άλέξ. 
54 'Αθανασόπουλος Χρ. 
55 Κούφας Δημ. 
56 Μαλτέζος Δημ. 
57 Καραγκούνης Ί . 
58 Ζαΐμης Άναστ. 
59 Χασιώτης Γεώρ. 
60 Άρταβάνης Σπυρ. 
61 Γιώτης Άναστ. 
62 Παπασπύρου Σπυρ. 
63 Θεοδωρόπουλος Π. 
64 Γιαννακόπουλος Λουκάς 
65 Τσιτσιγιάννης Γεώργ. 
66 Κατσαούνης Νικόλ. 
67 Σϊμος Ευάγγελος 
68 Δραγώνας και συνεργάται 
69 Εύαγγελόπουλος Χρ. 
70 Γκώγκος Άναστ. 
71 Τσολιάκος Άθαν, 
72 Κωστάκης Γεώργ. 
73 Χριστοδούλου Θεόφιλος 
74 Κούρκαφας Γεώργ. 
75 Στοφόρος Ευθύμιος 
300 
350 
150 
450 
300 
150 
150 
150 
600 
150 
200 
150 
150 
150 
600 
150 
150 
450 
450 
500 
150 
300 
600 
200 
150 
200 
150 
150 
450 
300 
200 
300 
150 
200 
150 
600 
300 
300 
150 
350 
Σ. 1968-69 
Σ. 1967-68-69 
Σ. 1969 
Σ. 1967-69 
Σ. 1967-68 
Σ. 1969 
Σ. 1969 
Σ.1969 
Σ. 1966-69 
Σ.1969 
Σ. 1969 
Σ. 1969 
Σ. 1969 
Σ. 1969 
Σ. 1966-69 
Σ. 1969 
Σ.1969 
Σ.1967-69 
Σ. 1967-69 
Σ. 1967-69 
Σ. 1969 
Σ. 1968-69 
Σ. 1966-69 
Σ. 1969,έπανεγγρ 
Σ. 1969 
1112/17-5 
1113/17-5 
1114/17-5 
1115/17-5 
1116/17-5 
1117/17-5 
1118/17-5 
1119/17-5 
1120/17-5 
1121/17-5 
1122/17-5 
1123/20-5 
1126/22-5 
1128/27-5 
1129/27-5 
1130/27-5 
1131/27-5 
1132/27-5 
1133/27-5 
1134/27-5 
1135/27-5 
1136/27-5 
1137/27-5 
).1139/28-5 
1140/28-5 
Σ. 1969,έπανεγγρ. 1141/28-5 
Σ. 1969 
Σ. 1969 
Σ. 1967-69 
Σ. 1968-69 
1142/4-6 
1143/11-6 
1144/11-6 
1145/11-6 
Σ. 1969, έγγραφη 1146/17-6 
Ανάτυπα 
η 
Σ. 1969 ύπόλ. 68 
Σ 1969 
Σ. 1966-69 
Σ. 1968-69 
Σ. 1968-69 
Σ.1969 
Ανάτυπα 
1147/17-6 
1148/17-6 
1149/25-6 
1150/25-6 
1151/25-6 
1152/25-6 
1153/25-6-
1154/1-7 
1155 3-7 
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76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
Ö;. 
84 
85 
88 
87 
8s 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
99 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
in 
112 
Σεϊταρίδης Κων 
Ρώσσης Θεόφρ. 
Μιχαλόπουλος Γεώρ. 
Σκαρβέλης Άλέξ. 
Ζαμπούνης Άνδρ. 
Μπατάνης Βασ. 
Λιούπης Σίοκρ. 
Κλωνής Δημ. 
Παπακωνσαντίνου Γεώρ. 
Παπαναστασίου Κων. 
Φραγκόπουλος 'Αδάμ. 
Πάππους Χρήστος 
Ελευθεριάδης Γεώργ. 
Πλιάτσικας Πολυδ. 
Τσιπουράκης Άντών. 
Δεμερτζής Παναγ. 
Δεσποτόπουλος Άστέρ. 
Στοφόρος και συνεργάται 
Γεωργουλάκης Ίωάν. 
Άληφακιώτης Θωμάς 
Γροσομανίδης Εύστρ. 
Κατσαβέλης Χρήστος 
Κουτσούρης Χρήστος 
Στρούλιος Γεώργ. 
Στουρα'ϊτης Παναγ. 
Σΐμος Ευάγγελος 
Καρδάσης Ίωάν. 
'Αθανασίου Βάγιος 
Πέΐος Παύλος 
Γιουλέκας Γρηγ. 
ΠαπαΊ*03άννου Δημ. 
Μπόγλου "Αγγελος 
Σκαρβέλης Άλέξ. 
Άρχοντάκης Μάρκος 
Δημητριάδης Άθαν. 
'Αργυρίου Συμεών 
Καραμπούτας Βασ. 
200 
200 
600 
150 
450 
450 
450 
200 
300 
150 
200 
150 
250 
150 
150 
770 
150 
150 
980 
170 
150 
150 
300 
300 
735 
400 
735 
600 
150 
600 
600 
300 
150 
600 
300 
450 
150 
'Ανάτυπα 
» 
Σ. 1966-69 
Σ. 1969 
Σ. 1986-67-69 
Σ. 1967-69 
Σ. 1967-69 
Σ. 1969, έπανεγγρ 
Σ. 1968-69 
Σ. 1969 
'Ανάτυπα 
Σ. 1970 
Σ. 1969 ύπόλ. 68 
Σ- 1969 
Σ. 1969 
Έκτύπ. μελέτης 
'Ανάτυπα. 
» 
» 
» 
Σ.1969 
Σ. 1969 
Σ. 1967-68 
Σ. 1967-68 
'Ανάτυπα 
» 
» 
Σ. 1966-69 
Σ. 1969 
Σ. 1966-69 
Σ. 1966-69 
Σ. 1968-69 
Σ. 1968-69 
Σ. 1966 
Σ. 1968-69 
Σ. 1967-69 
Σ.1969 
1156/3-7 
1157/7-7 
1158/13-8 
1159/13-8 
1160/13-8 
1161/13-8 
1162/13-8 
. 1163/13-8 
1164/13-8 
1165/13-8 
1166/13-8 
1167/1-9 
1168/1-9 
1169/5-9 
1170/5-9 
1171/24-9 
1172/24-9 
1173/24-9 
1174/26-9 
1175/1-10 
1176/1-10 
1177/1-10 
1178/1-10 
1179/1-10 
1180/3-10 
1181/4-10 
1182/7-10 
1183/14-10 
1184/3-11 
1185/12-11 
1186/12-11 
1187/12-11 
1188/12-11 
1189/12-11 
1193./17-11 
1194/17-11 
1195/19-11 
(Ί. Καραβαλάκης, Ταμίας Ε.Κ.Ε.) 
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